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radicionalmente la familia ha sido la encargada del cuidado de los niños (siglo XIX), pero por 
cambios propios en la industrialización este cuidado pasó gran parte a las escuelas. Hoy la 
escuela es compensadora de desigualdades y de aquí surgen los diferentes modelos educativos 
dependiendo de las necesidades de cada comunidad autónoma o país, es decir, que no existe un 
único modelo y dependerá del contexto social, político y económico. 
Se intenta en todo momento la democratización de la escuela, es decir, que la escuela llegue a 
todos los niños y que ellos puedan participar. La educación está establecida como un derecho. 
DIFERENTES MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN ESPAÑA 
Dentro de todo el territorio nacional el modelo de atención a la primera infancia tiene bastantes 
similitudes, las diferencias las encontramos en los programas concretos de algunas comunidades 
autónomas. 
Los programas más diferenciales y significativos son: 
Galicia y el “preescolar na casa”: 
Desde 1977 existe un programa de Educación Infantil diseñado específicamente para el ámbito 
rural. Lo comenzó a desarrollar Cáritas. Pretendía mejorar las condiciones educativas de los niños que 
vivían en el ámbito rural mediante la colaboración e intervención de los padres dentro del propio 
hogar, para que los padres y los hijos puedan llevar a cabo activamente estos programas 
aprovechando las actividades cotidianas y la familiaridad del entorno. 
Es fundamental el sistema de coordinación establecido a través de reuniones y otros recursos 
didácticos (radio, revistas, televisión…). Las reuniones se celebran quincenalmente y suelen asistir los 
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Madrid y las “casa de niños”: 
Surgen como una iniciativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, junto con 
otros centros de diversas características constituyen una red pública de Educación Infantil, que junto 
con los ayuntamientos pretenden ofrecer al ciudadano unos servicios educativos de calidad a la 
infancia. Los centros de esta red son: 
• Escuelas de Educación Infantil. 
• Casas de niños. 
• Aulas infantiles en Centros de Educación de personas adultas. 
 
Son centros que acogen a niños de primero y segundo ciclo de Educación Infantil y que desarrollan 
un programa educativo dirigido a los niños y a los adultos responsables del niño. El fin en coordinar y 
unificar la labor educativa compartida por padres y educadores. El servicio es público y gratuito. 
La diferencia con otros centros reside en el compromiso activo de los padres en el proyecto y la 
iniciativa de éste en la vida familiar. Los principios educativos en los que se basa son: 
• La Educación es un derecho. 
• La Educación debe ser compensadora de desigualdades e integradora de todas las diferencias y 
particularidades. 
• La Educación Infantil debe potenciar el crecimiento como desarrollo global de todas sus 
capacidades. 
• La educación debe ayudar a construir sus propios aprendizajes. 
• El proceso educativo está abierto al entorno. 
 
Los profesionales encargados de estos centros son: los educadores (maestros), el Equipo de 
Atención Temprana y los directores de zona (uno por cada seis casa de niños). 
Funcionan de lunes a viernes, en jornada partida de mañana y tarde. Dos tardes se dedican a las 
actividades con los padres. 
Asturias y el preescolar itinerante: 
Desde los años 80 se lleva a cabo un programa educativo para niños que están en la etapa de 
Educación Infantil, que por no se obligatoria no se les inserta en la escolarización. Se lleva a cabo en 
zonas montañosas de Asturias, donde asistir al colegio implica grandes desplazamientos, incluso 
permanecer en residencias durante la semana. De ahí la necesidad de una educación compensatoria. 
Existe un grupo de profesores que se desplazan un día a la semana, permanecen con los niños, y 
preparan con los padres actividades a realizar durante el resto de la semana. También se mantienen 
charlas con los padres para explicarles cómo trabajar. 
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Castilla la Mancha: 
En Castilla la Mancha la atención a la infancia recae en la Consejería de Bienestar Social. Los Centros 
de Atención a la Infancia (CAI) están dirigidos a niños de 0 a 3 años, su objetivo fundamental es 
responder a las necesidades tanto sociales como educativas del niño y de su familia mediante su 
atención diaria en el seno de un grupo de iguales, y con la propuesta de actividades adecuadas a cada 
edad en la asistencia regular al mismo. 
La Consejería de Bienestar Social colabora con Ayuntamientos y Asociaciones sin fin de lucro 
mediante la suscripción de Convenios de cooperación para el mantenimiento y funcionamiento de 
Centros de Atención a la Infancia de la red pública. 
Comparten con los centros de gestión propia (privados) el interés por favorecer el desarrollo físico, 
social y psicológico de los niños hasta tres años, y la atención de las necesidades sociales de sus 
familias. Se reserva un 5% de las plazas para niños con necesidades educativas especiales y otro 5% 
para urgencias sociales. Los servicios ofrecidos, el horario y la edad de los destinatarios varían según 
las necesidades concretas de la localidad en la que estén ubicados.  
También en Castilla la Mancha existe un servicio de temporeros de atención a la infancia. Se trata 
de centros o programas cuyo objetivo es apoyar a las familias en la atención a sus hijos cuando a lo 
largo del año tienen que dedicarse a campañas de recolección agrícola (uva, fresa, ajo, aceituna), 
desplazándose en ocasiones de su localidad de origen.  
Puede incluir alimentación, cuidado e higiene de los niños, actividades de ocio, apoyo escolar e 
incluso régimen de internado cuando así se requiera, adaptándose el horario a estos servicios.  
Existen unas modalidades de atención a la infancia que son más generales como: 
• Ludotecas: son instituciones recreativo-educativas que disponen de espacios ambientados para 
el juego, así como educadores especializados y que están abiertas a toda la comunidad. 
 
Ofrecen ayuda, enseñanza e información a través del juego, materiales y espacios adecuados 
al niño y a las familias. Contribuyen a la consecución de hábitos, autonomía y convivencia, 
compensando las deficiencias culturales. 
Están situadas en lugares de fácil acceso y cerca de centros educativos. 
Como ejemplo de ludotecas existen en algunas CCAA estos tipos de ludotecas: 
• Ludoteca itinerante: transporta juguetes a diferentes núcleos urbanos. Tienen una 
sede central. 
• Ludobus: son autobuses que van a los colegios por la mañana o por la tarde. Tienen 
un servicio de préstamo de juguetes y actividades de animación. 
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• Centros de acogida: son dispositivos residenciales de convivencia y atención a la infancia, con 
ubicación alejada del entorno familiar, y en donde el menor recibe, de forma inmediata, la 
atención y cuidados que su familia de origen no presta. 
 
Existen diferentes tipos: 
1. Centros de reforma: ligados estrechamente a la guarda de menores de protección 
jurídica y a la ejecución de medidas de cumplimiento judicial. 
2. Centros de protección: 
 
• Centros de menores con problemas de socialización: su objetivo es el abordaje de 
problemas de conducta que impiden la normal convivencia. La estancia es por 
tiempo limitado. 
• Centros de acogida inmediata: creados con el fin de atender a los menores 
abandonados o maltratados, con necesidad de intervención urgente para garantizar 
la cobertura de las necesidades básicas. Desarrollan un estudio y evaluación de la 
problemática con el fin de adecuar las actuaciones posteriores. 
• Hogares cuna: (0 a 3 años): atienden situaciones en las que la familia necesita un 
apoyo y el internamiento temporal del menor, o en espera de tramitación de los 
expedientes de adopción y acogimiento familiar. 
• Residencias: (4 a 16 años): la medida de internamiento es la única alternativa. Busca 
un ambiente personalizado, integrando al menor en recursos normalizados de la 
comunidad. Las funciones a desarrollar serán la satisfacción de necesidades básicas, 
apoyo a la escolarización, iniciación en la vida laboral, etc. 
• Hogares funcionales (6 a 14 años): son equipamientos de residencia ubicados dentro 
de un medio social normalizado con el fin de facilitar el ambiente más similar posible 
a un entorno familiar. 
• A partir de los 16 años existen pisos para la integración autónoma en la vida. 
 
• Residencias: conviven personas según criterios de edad, estado mental y físico, etc. No guardan 
una relación de parentesco y son un sustituto a la vivienda familiar. 
• Aulas hospitalarias: su función es compensadora respecto a la escuela ordinaria. Por un lado 
compensa educativamente con clases y adaptaciones curriculares y por otro lado afectivas, a 
través del juego, que le va a ayudar a adaptarse a la realidad. Los destinatarios de estas aulas 
suelen ser niños de entre 3 y 16 años. 
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UNIÓN EUROPEA Y OTROS PAISES RELEVANTES: CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FINALIDADES. 
ASPECTOS FINALES Y SU ORGANIZACIÓN 
 
ALEMANIA. LOS KINDERGARTEN (JARDINES DE INFANCIA): FROËBEL (1782-1852) 
Son instituciones educativas de gran prestigio y están destinados a niños entre los 2 y los 7 años, 
aunque existen centros para niños de hasta 3 años, debido a que la gran parte de las madres son 
trabajadoras. 
No están integrados en el sistema escolar oficial y por regla general los padres tienen que pagar una 
tasa. 
Los niños permanecen por las mañanas aunque existen centros de jornada completa. A los 
educadores se les denomina “jardineras”. 
La labor pedagógica se centra en el lenguaje, en el desarrollo de la personalidad, la educación social 
y los juegos. Los medios educativos utilizados son: 
• El juego: se realizan juegos al aire libre.  
• Los dones: son objetos destinados a despertar la representación de la forma, el color, el 
movimiento y la materia. Los dones son: 
• Una pelota de tela con seis pequeñas, llevando los colores del arco iris y un soporte para 
hacerlas oscilar. 
• Una esfera, un cubo desarmable en ocho paralelepípedos.  
• Un cubo desarmable en 26 cubitos o 27. 
• Un cubo desarmable en paralelepípedos pequeños. 
 
Su finalidad, por tanto es educativa, a través de lo lúdico el niño va adaptando la realidad. 
SUIZA. LA MAISON DES PETITS. CLAPAREDE (1913) 
Se fundan con la intención de investigar la aptitudes y capacidades de los niños para poder 
desarrollarlas al máximo, se convertirían en laboratorios de investigación psicológica y en centros de 
orientación didáctica. 
La administración, por lo general, es competencia de los municipios, y en algunos casos, de 
particulares. 
La organización responde a una estructura departamental adaptada al periodo de desarrollo 
evolutivo de cada niño, de esta forma se crean los “cuartitos” (actual organización por rincones), 
estos eran: 
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• De las constructores. 
• De los moldeadores. 
• De los investigadores. 
• De los exploradores. 
• De las antorchas. 
 
Dentro de ellos se potencia el desarrollo del lenguaje y el cálculo. 
Los principios esenciales de las maison des petits son: 
• El niño debe estar rodeado de un ambiente agradable, luz, juego, colorido… 
• Disciplina relativa, basada en el trabajo que apetezca al niño, el juego y la educación sensorial. 
• Mobiliario adecuado a su estatura y edad. 
 
En la parte de Suiza con habla alemana está más orientada a los juegos, mientras que la parte de 
Suiza de habla francesa se orienta más hacia la enseñanza preescolar, es decir, cuando va a ir a 
primaria. 
ITALIA 
La Case Dei Bambini. María Montessori (1870-1952) 
María Montessori en un primer momento trabajó con niños deficientes, poniéndose en el lugar de 
un niño. 
La case dei bambini acogía a niños entre 3 y 6 años, cuyas familias tenían problemas para 
atenderlos. Está inspirada en: 
• Rosseau: libertad guiada y contacto con la naturaleza. 
• Pestalozzi: en lo que se refiere a la identidad de la infancia. 
• Froëbel: considera el juego esencial en la vida del niño. 
• Itard: por su experiencia con deficientes, que ella continúa. 
• Basedow: se basa en él en todo lo referente a la importancia de la estética y la psicomotricidad. 
 
Los principios en los que se sustenta son: 
• Libertad guiada (por educador) y espontaneidad. 
• Programación práctica y precisa del trabajo docente. 
• Educación sensorial y del lenguaje mediante la actividad y el trabajo. 
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• Ambiente estructurado. 
• Trabajo sobre las actividades de la vida cotidiana. 
• Ritmo, equilibrio y orden (a través de las rutinas). 
• Especial atención a los periodos sensibles de desarrollo de los niños (atención a los periodos 
críticos). 
 
Su finalidad es educativa y dan gran importancia a la reflexión y a la creatividad. 
Existe un sistema a través de Internet de intercambio y diálogo entre profesores, familia, 
etc…denominado Opera Nazionale Montessori. Se sigue investigando donde lo dejó Montessori. 
Scuola Materna O Instrucción Preescolar (1968): 
Está dirigida a niños en edad comprendida entre los 3 y los 6 años, incluidos aquellos con algún tipo 
de problema o dificultad. 
La actividad escolar está organizada durante 8 horas diarias y en algunos casos hasta 10 diarias, 
durante cinco o seis días a la semana. 
La escuela estatal es gratuita, la Administración Municipal garantiza los servicios de transporte con 
una contribución por parte de las familias y costea el comedor empleando los fondos regionales del 
derecho a la Educación. 
Su finalidad es la de favorecer el desarrollo de la personalidad infantil, prepara al niño para la etapa 
escolar obligatoria y completar la acción educativa de la familia. 
También existen muchas escuelas privadas autorizadas y regentadas por entes y asociaciones laicas 
y religiosas. 
FRANCIA. LOS ASILOS (S. XVIII) 
Eran instituciones encargadas del cuidado de los niños. Las educadoras eran llamadas “conductoras 
de la más tierna infancia”. Con el paso del tiempo los asilos desaparecen y dan paso a las Escuelas de 
Párvulos (Les jardins de l’infance). Este cambio de debió a Pape Carpentier. 
Actualmente la Educación Infantil en Francia es obligatoria a partir de los cuatro años. Se imparte 
en las Escuelas Maternales (écoles maternelles) y es gratuita en los centros públicos. Se distribuyen en 
tres grupos según su edad: 
• De 2 a  4 años (no es obligatorio)  
• De 4 a 5 años (obligatorio) 
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En ambas se fomenta el desarrollo de la personalidad y la relación de éste con su entorno. La 
metodología se basa en el juego. 
• De 5 a 6 años (obligatorio): prepara al niño para la transición a la escuela elemental, donde se 
inicia el aprendizaje de la lectoescritura y la aritmética. 
 
La finalidad de la Educación Infantil es educativa. 
PORTUGAL. JARDINES DE INFANCIA (1977) 
No es obligatorio y está destinado a niños de 3 a 6 años. Se considera como un tipo de enseñanza 
complementaria y/o suplementaria de la acción educativa familiar. 
Se imparte por monitores especializados, como mínimo deben haber cursado tres años de 
magisterio. 
Su finalidad es más asistencial. 
GRECIA. EDUCACIÓN PREESCOLAR 
Es voluntaria y gratuita en la Escuelas Públicas y está dirigida a niños entre los tres años y medio y 
los cinco años y medio. Su principal finalidad es la introducción al uso correcto de la lengua materna y 
el inicio de las habilidades matemáticas básicas. 
Si son entre 7 y 30 alumnos se denominan Monothesia, si son entre 31 y 60 niños (trabajan dos 
profesores) se llaman Dithesia. Pueden existir más de dos unidades de preescolar, entonces se 
denominan Polithesia. 
REINO UNIDO. JARDÍN DE INFANCIA Y CLASES MATERNALES 
La Educación Preescolar está organizada por las LEA (Autoridades Locales de Educación) o por 
organizaciones independientes. La ley no exige que las LEA organicen una enseñanza dirigida a los 
niños menores de 5 años, pero está previsto en el presupuesto del gobierno central autorizar a las LEA 
a ampliar sus instalaciones, adaptando los espacios disponibles en escuelas primarias. Pueden admitir 
a niños de 3 a 5 años. 
La asistencia a estas escuelas es voluntaria, puede ser en horario a tiempo completo o parcial. 
Además de los jardines de infancia, los Servicios Sociales de las Autoridades Locales pueden 
organizar guarderías que acogen durante la jornada, a niños menores de dos años. Están 
subvencionadas por el Estado y las Autoridades Locales. 
Los educadores poseen un diploma de 3 años de especialización; están ayudados por asistentes 
sociales y coordinados por directores e inspectores escolares (jerarquía) 
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Se estimula la participación y gestión de las actividades por parte de los padres. 
Las instituciones inglesas utilizan los objetivos, contenidos y material didáctico de los más 
prestigiosos métodos educativos. 
Los objetivos educativos más importantes se basan en la formación de hábitos civiles y sociales y en 




Bélgica está organizada administrativamente como un sistema federal dentro del Estado belga con 
tres regiones: Walonia, Flandes y Bruselas-Capital y por tres comunidades: francesa, germanófoba y 
flamenca. 
La educación preescolar en Bélgica forma parte del sistema educativo y las tres comunidades se 
encargan de esta etapa de la educación en todo el país. 
En las zonas rurales se suele aplicar el “modelos familiar”, que consiste en agrupar en una clase a 
los niños de distintas edades. 
Los objetivos son: 
• Familiarizar al niño con la vida en sociedad. 
• Propiciar su desarrollo equilibrado, tanto mental como físico, enseñándole a expresarse 
correctamente. 
• Participar activamente en las actividades artísticas y musicales que se le ofrece. 
 
DINAMARCA 
Las competencias en educación están repartidas entre el Estado Central, los condados, los 
ayuntamientos y algunas entidades privadas. 
Tiene carácter voluntario y gratuito, y acogen a niños de 0 a 6/7 años en distintos tipos de centros: 
• Las guarderías. 
• Jardines de Infancia. 
• Clases maternales. 
 
Los dos primeros dependen administrativamente del Ministerio de Asuntos Sociales y son centros 
municipales, privados o autónomos subvencionados por el Estado. 
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Las clases maternales dependen del Ministerio de Educación y Ciencia y suelen estar ubicados en 
escuelas privadas o municipales. 
Los excelentes permisos de maternidad hacen que la escolarización sea del 35%. 
IRLANDA 
Las competencias en materia de educación corresponden al Ministerio de Educación (primaria, 
secundaria y superior), por lo tanto no existe un sistema nacional de Educación Infantil, pero existe la 
Nacional School que pueden admitir niños de 4 o más años, aunque la edad de comienzo de la 
escolaridad obligatoria es a los 6 años. 
El Ministerio de Educación no aporta ningún tipo de subvención a la educación preescolar privada 
por lo que los padres se deben hacer cargo de los gastos. 
Adquieren importancia los centros regentados por instituciones y organizaciones religiosas 
(católicos y protestantes) 
LUXEMBURGO 
El sistema educativo está previsto para el uso escrito y hablado de tres idiomas. Luxemburgués, 
francés y alemán. Todas las etapas educativas están bajo la dirección y supervisión del Ministerio de 
Educación Nacional. 
La Educación Preescolar es obligatoria para los niños de 5 años en adelante y voluntaria para los 4 
años. 
La mayoría de los centros están integrados dentro de las escuelas de primaria. 
El objetivo es proporcionar el desarrollo físico, intelectual y moral de los niños y prepararlos para su 
ingreso en la escuela primaria. 
A parte de estos países no debemos de obviar que nuestra sociedad actual está muy influenciada 
otras culturas como la americana y cada vez más, la asiática. Así destacaré alguna característica 
importante de EEUU y China: 
EEUU 
La escolarización no es obligatoria hasta los 6 años y se potencia el trabajo en grupo y la formación 
de hábitos de convivencia. 
CHINA 
China es un país en vías de desarrollo. La atención a la infancia está muy vinculada al centro de 
trabajo, sobre todo al de la madre. También busca descongestionar el hacinamiento existente en las 
viviendas. La higiene es la gran finalidad. ● 
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El ajedrez en la Educación Infantil 
Título: El  ajedrez en la Educación Infantil. Target: Maestros de Educación Infantil. Asignatura: Educación Infantil. 
Autor: Maria Dolores Urrea Sánchez, Maestra Especialidad Educación iIfantil , Profesora de Educacion Infanti l. 
 
l ajedrez no parece un juego de niños. Cuando hablamos de juegos infantiles desde luego nadie, 
en un principio, piensa en su pequeño "Kasparov", frente al tablero de ajedrez, pensando en 
estrategias de juego y pasándoselo en grande con ello. 
Un mundo en blanco y negro, el tablero y las figuras que se mueven por él, promueve el aprender a 
aprender, el aprender a ser y el aprender a crear. Hoy proponemos utilizar el ajedrez, un juego 
milenario, en el centro de Educación Infantil, como una herramienta pedagógica que conjuga el placer 
y la diversión con el desafió de una situación de aprendizaje. 
Su fuerte carácter intelectual propicia el desarrollo de competencia cognitivas, matemáticas y 
lingüísticas. El ajedrez es un juego excelente para potenciar la concentración, memoria y creatividad 
del niño.  En él se plantean situaciones que implican obstáculos intelectuales que superar, se analizan 
situaciones problemáticas, se plantean hipótesis, distintas posibilidades, se anticipan resultados, se 
proyectan jugadas, se inventan estrategias se buscan soluciones y se toman decisiones. 
Puede ser un juego realmente profundo y provechoso para el niño si entendemos  que el niño juega 
realizando una sola elección entre varias alternativas, eligiendo una posibilidad entre otras posibles, 
aplicando tácticas para lograr un objetivo, etc. No me negaréis que esto guarda un cierto paralelismo 
con la vida misma ¿cuál será la mejor jugada?,  ¿cuál es la que más conviene?, ¿cuál es la que me 
llevará a vencer al contrincante?... 
Además de todo lo dicho, promueve valores como la disciplina, el autocontrol, la atención, el 
respeto, la paciencia, la responsabilidad. Da la oportunidad de describir habilidades para resolver 
situaciones,  habilidades con las que se puede ganar o perder. 
E 
